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Núm. 100 Viernes 19 de noviembce ú* IMO 85 eénts. numeré 
_ M>VgRT8U<C!A Cff¡C¡M. . i , i * ' FISURA ^ . p j ^ g S , tjtnéRpOLES Y ,yiE^NES. 
M i M tectlnt te MnMM ú l aourAi 
.«u •anraynr iwál tiMrtU, « i s ^ U r i j 
«fcg M 4* »» 4 " » U r « d «IlW*» 
Um IManiuiw*«MutsÍ t«nni>u 
J t o u n m niiitlw>lM-<i*MMiJ*«. 
-•••>•, pac ra atrntanatOm, w MM-
iM4MlM«lfiM't tWtunMéM»atWii iM«i*, y ta l tUMMTpór IÉ 
»boa«4B lá iMoripeita MU I 
Is Comhtíón pTOViuelal «uUiMdc! • eorrnra * » «Mtls amia «s wraur ao n c inu roTlu ti bi 
I i » l * i t » T O < » i ^ B n « i t a « r l « « t a » j a dr<li(ftiibn <i«iS«. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
LM <Uipo««lott« de 1M ntarMado, «znpto 1M qa* 
M U a-iúUiieit de p u t t no pobre, M msertarin al-
'•katneAtB, Mfmi>m« eatlqnier uaaoíoeonMnintc «I 
Mrvieio ««oionil q u dimaiu de l u miniu; 1* de i s -
.tsrft pirtícaler preTie el Digo «dtlutado de Teinh 
eénti¿oa de peeeU por cMmlufem déiméreitfB. " 
LM «nmeiof » «M heee nbrauit 1* oironlir de S 
Cminte proifaMiu, feei» U dedéeiembre de 1M6, 0 
«ÁpliairaM el.MBerdo de u Bipateeita de 30 de a» 
Tjaagbre de dieho aBo, j r éuj» tfren!»r U »ide pobli-
n 3 i « l o i BoymKM OiittAimtiTOfBliéiitVftR-
bre y* eitedo, M aboaeriB en ««f io »1* tv i t» qvt 
•a mucioudoe BOLXriifxe te inserte. 
PRESIpENGIA 
081.; CONSEJO DE MiWSTKClS 
É': M.; «i ^ iDidn iMMiM'Pb. 
Vkatota .E^Mla rfeS. AA. ; i K . l M 
M ^ a t e . A a M o i ; * 
4M¡Í<» >é¿iÍMÍrf U AtqttMteÜMi 
flBrtMa..'... ' . ' . ' ' i . , : 
(Cl»f< it UtirU del df. 10 de notUm-
— t n <• - - • ' ¡ - — 
;; MIN1STERI0_PE I?0»«Kítp 
BOtSCCIÓN GESOtRAL DE CBKAS PÚ-
«LTCAS " - •-
BMunlmtlO el rxpadltflt* Instruí Jo 
• hittaiicla í e D. Ro8«IIo Lópt i , 
-tecliio de Poníerrada. Mllcllando la 
cencMldn de 3,000 Mrot de «goa 
por ftflundo de tiempo, derivado! 
• * l i l o ButWi, eri lo* término» mu 
nlclpelea da Vlllsdtcanea y Coin 
lid», con deillno a la producción de 
«wrflla tlécUlca para HIO» Indu» 
trlalea: 
• Reinltando qué: el expediente te 
•ha tramitado con arreglo -a lo di»-
pnetto en el Res! decreto de S de 
•eptlembre dé 1918 e Inttrnccléri dé 
*T4'4e junio d«'188S, ifn qne durante 
el período Informativo le boy» pre* 
ientado proyccTó eñ compfHftcia; 
•Bl rectenieclón eígune: 
Retoltando que la División Hl 
7 idrtullca del Millo It lcima qu* en lo 
qne rfectn al plan de obra» püb lca» 
< kMrdollca», «e debe Imponer el p t i l -
donarlo la condlddn de que no t tn -
drt derecho a reciánwcidn da nln' 
• gnnscisie por Is» Verlaclonet qoe 
eo el caudal del rio originen IR» ebte» 
éel c«n«I f peiittno de Boibla. f Itua 
da» rgua» arriba del isito pedido: 
Vino» loa Itform»» favorabl»» de 
la Jefatura de Obro» pübüce», Con-
< MÍO provincial de Fomento, Comí-
»ltn provincial« Qobernadcr civil; ' 
S. M . el Réy (Q. D. G.) ha tenido 
" a Wea conceder él eprovecbamlento 
«ollcltadú por Ó. Rcgello Ldpex, con 7 * : La» obra» sarán Inipecdona-
ta iedón a las »lgnlerte»_bi»»i: _ _ , da» por el Ingeniero Jete de Obra» 
í.» -Seeatorixa-a-IXRcgelloLó-
pe í , .vecino de Pcnhrríd», a emb»l-
«ar IM aguas del TÍO Burbla, me-
diante nn» preie empl»zada->n el «I* • 
tjo dénoMInada -«El Peteyo»/ crean-
do un «alto útH de diez metro» j : 
nnev? centlmetroii con derivación 
de tras nAl Hlró» por aegondo con-
tinao de ttampo como máximum, pa-
ra el eprovecbamlento de dicha ener- í 
gla en aifl» tedwlrtoles. í 
• l ü a ot^as, con las prescrlp- i 
done» qne ilauen, i é ejecutetátt d» 
«cuerdo «en á projaclo qne nWda 
al expediente to Urina en León a 1» 
de ggo*tü d» l»19,-él Ingeniero de < 
Camino»,. CMISIM J Puerto», don 
. a) El concesionario no podrá 
rfecniar i r p r e e a t d m a sin antes j 
Mbér obtenido y lusUflcadO por es-! 
erlto en fonns legal, safé «I Oober- i 
ñiidór t iv l l de ta próvtotrs; la "cón-~ 
formldad ds los propietario» de los > 
terreno» rttereflo» .que Inunda ei re- • 
manso de b» sgliss. 
, b) - El inncetionarlo e|ettitsrá en 
forma las eicales. salmoneras que 
sean neceierlas, viniendo oblig«do a 
cumplir lér condldone» preta i t t» 
por Ié Ley y Reglamento de Pesca. 
3.a Eitnlrgdn cato se podrá em-
plear en1 cite aprovechamleiito el 
slttems de represad»»,; la»«gua* 
serán devuélte» al rio Burbla en el 
mltrno estado de pureza en quesean > 
tomadas, ¡sin mece* dé »u«taiicla» 
pérjudlclale» a la salud pdb.lca.ia la 
vegetación y a la pesca. 
'4.* - El coti»e»lon<Tla rnr tendrá " 
derecho areclemeclón ni Indemniza-
"ensrdrtiwgiinr especié psrtec va-
rladones que sufra el caudal del rio , 
Burbla con las obra» del canal y pan- \ 
taño de eite nombra, Incluido nc- • 
tualmente en les planes del Ettado. ' 
5.» Las cbras comenzarán den-
tro del plazo de sel» meies. y tsrml 
Harán en el de treinta y sel»; contu 
páblicárde4a^rovbicla-(x.bgenlsro 
en quién delegue, y un» vez terml 
nadar, |»»rén reconocMes- per aquél,' 
y »l estuvieran en cendlclones, se 
«xtendír* actíi por triplicado que, 
firmada por él legenlewy el conce-
«le ñarlo o persona qée le repr»»»n 
te, »a elevará » la aprobación de la 
Superioridad, i ln cuyo ; requisito no 
podrá comenzarle a explotar la con-
' ces ión .—. 
' 8»* No podrá varlane la natura-
leza del eprcvechmlento ni: ninguna 
de » w condlcicneti »ln previa t uto-
rlzodón de la Superioridad, 
r.* Todos los gastos d* Inspec-
ción, consetvádón y recepción de 
las. obrs«,.«erán de cuenta del con-
cestons'rio. 
10. Esta conceilón sé hice a 
pierpetsldad, sin p«r|uldo de terce-
ro, y deluxto a salvo to* derecho» 
"dé própfédad." 
11. El conceilonarlo deberá ate 
.serse a lo pretcrlpto »a ,e! Real de-
creté de SO de iunlo de 1802 y Real 
orden de 8 de iullo del mUmo alto, 
referentes a contratos del trabólo; a 
la ley de Protección a la Industria 
NSctcnal de 14 de febrero de 1907 y 
su Reglamento de S5 de Obrero y 
Sá de Julio de 1908, 19 de marzo dé 
1909 y 88 de Junio de 1910 y demái 
dlipéilddiies legales Vigentes que 
afecten a ésta concesión. • 
12. El Incumplimiento por par 
te del petldonarlo conceslonátfo de 
cualquiera de la» precedente» condl 
clones, i dsrá lugar a la caducidad de 
la concisión, cen rrreglo a lo di»-
Ítuesto en' la legl»!eclóh Vigente' para as conceslenea dí'Cbras pábilca». • 
Y habiendo aceptado el pstlclona 
nnrlo les prebuertas condiciones y 
remitido la póliza de cien pexetas, 
q>je quedu Inutilizada en e! expe-
diente, de Re») orden comunicada 
\ lo participo a V. S. para su conocí 
i miento, el. de lo» Intereradoi y da 
dos ambos e partir de fa hchadelat más efecto», con publtcicló^ en el 
concesión. j Botsrfn Ohcua. de la provlnda. 
6 * Antes de dar comienzo t? los i Dios guarda a V. S. muchos años 
Irsbajos. el conositonerlo depoilUrá 
en l é C»Js de Depósitos-d« la pro-
vincia, y a d!*pos¡ctt».dei Sr. 
bernador dtU J e la proVinda, el 5 
, por,103 deLVílor dp lo» o b r » em-
riezádassn terrino» dé domlclc p-':-
'"MCOr. '• * ' -
Madrid, 5 dn noviembre de 1920.— 
El Director general. Ca.tíl 
Sr. Gebertisdor civil da U í n . 
(filiuH del iUá S .*< aotiemlne »1920) 
En virtud de lo dlspucito oor Real 
orden de 12 de iullo de 1920, e»ta 
Dirección general h* (eflalaifó el 
día 18 del próximo mes de dldem-
bre. a la» once hores, para la itfjudl-
cadén en pública segunda itibwta, 
de lai.obra» da reparación de cabla* 
«ación y firme de! kilómetro S íS de 
la carretera da Adanero a Q'jOn, 
irovlndade León, cayo preaupuéi-
ode contrata es -de 24,766,03 pa-
leta». 
Xa mbaita i é celebrará en los tér-
minos prevenidos por la Instréeddn 
de 11 deseptiembre de 1816. qn Ma-
drid, ante la Dilección general da 
Obras pdbllcas. iltaada en el Mtplt* ' 
teiiode Fomento, hallándote de ma-
nifiesto, para conocimiento del pú-
bllco, el proyecto, en dicho Mlñlrte-
rlo y en el Gobierno dvll de la pro-
Vlnda de León. 
Se admitirán, propoildone» en el 
Negedado de ponservaeión y Repa-
ración de Carretera» del MlnUterlo 
J e Fomento, .en .lar.loras hábitos 
de oficina, desda el día de la fecha 
huta 'as trece horas del día 13 de 
diciembre próximo, y en todos los 
Gobierno» civiles de la Península, 
en los mismas días y horas. 
Les prorosidones se presentarán 
an pliego? cerrados, en papel sella-
do de la dase undécima, arregián-
se al adjunto modelo, reseñándose 
en la cubierta del pliego, el número 
manuscrito d* la cédula personal, 
clase, fecha dé expedición nombre 
y pobledón y distrito, debiendo exhi-
birse ésta a la presentación, para 
qua la porlronte el receptor del alle-
go, y, además, se eicrlbW: «Pro-
notición para optar-a Is lübaita-de 
las ebras de reparación de explana-
ción y firme del kilómetro - - . . -da 
la carretera de en la provin-
cia de León,» y la.flrma de! propo-
nenie. 
A la Vez que eite pliego cerrado, 
to presentará otra abierto, que no 
deberá cerrarte en nlrgdn ca:o, cu-
ya cubierta dirá: «Rt- auaido del de-
pósito de pesetas, para garan-
tir la proposición pnra la eub.-xta da 
la» obras do reparación de expla-
nación y firme &\A kilómetro 
de la cerrétera de > y la firma 
de! prepárente. El ¿epótllo dvbsrá 
conitltulrto.en metátlco.R en tfecto» 
de la Droda púb.lca, ol tipo qiia les 
está asignado por la» disposiciones 
Vigentes, en la Ca)s general da De-
': >" i 
é 
pdfltb»,o e n « « I q a l t r a á e »u»Su-
cartstM i * la prctmcla, por ia can-
tU)id mínima d* SSO iwutai. 
Bn al cato da qua rciolten do» o 
m t i propwlcloDM Iguales, M pro-
oadwi an «I rnltmo acto por pujas 
a ta Itana. dacant* %( tinitlno d» 
quince minutos, tntra los autoras da 
•quallai prppoilclonaa, y si termi-
nado d l í h o plazo iíb«tjtle»a la 
igualdad, ae decidirá por medio de 
torteo la adjudicación dal ffrvlclo. 
Madrid, 15 de nsviembr* de 1920. 
El Direc tor general, P, O., R. 
Ochindo.. 
. Modtl0 de propnlción 
D. N . N . , Vecino de , según 
cédula personal f.iim , «nterado 
dal anuncio publicado con fecha 
de..... dltlmo, y de las condiciones 
y requisitos que se exigen para la 
adjudicación en pública subasta de 
las obras de repureclón de expía' 
nación y firme del kl ¿metro 
de la carretira de provincia 
de , se compromete a tomar a su 
cargo la tfecuclón de las mismas, 
con estricta >u)eclón • loe expresa-
dos reqohltos y condiciones, por la 
cantidad de 
(Aquí la proposición que se hsgi, 
admitiendo o mejorando, lisa y llena-
mente, el tipo fijwlo; pero advlrtlrn. 
do que seré desechada toda prepoet» 
clón en que no ae exprese determi-
nadamente la cantidad, t n pesetas y 
céntimos, escrita en letra, por la qi-e 
se comprometa el proponente a U 
ejecución de las obras, eif como to-
da equella en que se aflida alguua 
cldusula." 
Pecha, y firma del proponente) 
Montes de utilidad püblica Inspección 1.» 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
<teS4 4e , E J E C U C I Ó N M atea *» aprsvMkauicBtM, para al aüa UmmimX * » ISSO a < « M , aai^hado M r R M I . 
t i m b r a 4» 1 8 8 0 
P R I M E R A S S U B A S T A S D E C A Z A 
De conformidad con lo consignado en al mencionado plan, se tacan a pública subasta los aprotfrchamientbs de caza que se detallan en la slgulenta 
relación. Las subastas ae celebrarán en las Casas Consistoriales de los respectivos Ayuntamientos, en los días y horas que en la misma te expresan: 
rigiendo, tanto para la celebración de estos actos como para -la ejecución de los aprovechamientos, además de las disposiciones de la ley de Monta 
Vigente, Its especiales prevenidas en los pliegos de condiciones facultativas que fueron publicado* en el BOLETÍN OFICIAL del dia 18 de febrero da 
1920, cuyo aprovachimiento fué concedido por Rtal arden de 88 de agosto da 1920: 
738 
739 
740 
741 
741 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
Vsldeluguero* 
Idem 
idsm 
Idem 
Idem - — . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • Va'demurla 
Mam. ld*m 
Deamiiaicióa dd Mate 
Bedón 
Cabrito 
Canelet y Vatdtlorno 
Cafllzal 
Cuerna y Abasado 
La Dehtta y Puente la Vid. . . 
Paro y Buttsrguero 
La Llamsy Canto Stlguar*.. 
Pozos > Coronas 
Pozos y PeDibsres 
Solana y La Garba 
Logueros... 
Cerulleda 
Rtdllluera 
Llamazares.. 
Villaverde 
Arintera 
Cerulleda y Redlpuértat. 
Vlllavsrde 
Rtdlpu«rtai . . . . 
Cerulleda y Redlpuertas-
(dem e Idem 
TelIU» de Abajo 
U«md«Arriba 
Dancita 
del 
•Riendo 
5 
5 
5 
5 
5 
5, 
S 
5 
5 
5, 
5 
5 
5 
TaarcMn 
gftefta y Aeré i * ¡m eeMrw-
dóndM Imtubmta» 
15 IDIclambra 
85 lidem.. 
35 ¡Idem.. 
85 lidem.. 
25 lidem 
25 
85 
25 
25 
25 
Idem. 
Idem-
dem. 
Idem, 
dem. 
85 lidem. 
25 Idem. 
25 'Idem. 
Di* . Hora 
9 
91(2 
10 
I01|2 
11 
11 112 
12 
18 112 
15 
13 1)8 
14 
14 112 
15 
dosea 
uiiudea 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
Madrid. 5 da noviembre de 1920 —El Inspector gmeral, J. Prieto 
AMO D E 1920 A 1021 .—SUBASTAS D K PRODUCTOS F R A U D U L E N T O S 
Bn los días y horas qua en el siguiente cuadro te expresan, tendrán lugar en las Casas Consistoriales de ios Ayuntamiento* respectivas, las sub 
4* productos de procedencia fraudulenta qua se citan. Las condiciones que han de regir, tanto para la celebración de estos actos como para la ejecución 
de las aprovechamientos, son las de la ley de Monte* vigente y las Inserta* an el BOLETÍN QWCIAI. del dfa 18 de febrero de 1920: 
del 
482 
420 
85 
504 
•jrmetuweetei 
Crémenes 
Puf Ua de Llllo. 
Acebedo.. 
Vl.'cgetón. 
Rlftlo. 
Idem.. 
Perteaa 
Pur Ha de Llllo 
Liegos 
Brafluelesyetro 
Rlcflo. 
Ntmreyehae 
deaarferae 
19 tablones de hsya 
2t plezat de Idem 
aSknotdegtmdaaa 
6*3 haces de brez» 
55 tablas de roble 
3 trozos de Idem.. 
Nemkre y Teetadad del deperituio 
Náuaro 
deU 
Secundlno Pernándtz, Vecino de Cré 
menea 
Presídante de la Junta administrativa de 
P«eWa de Llllo 
Juan Aloma, vecina deLerio 
Presidente de la Junta administrativa de 
BreDuelas 
Benito Pedroio, vecino de Escaro 
Presidenta de la Junta administrativa dt 
Riaflo 
Teiuita 
AMof 
Ficha y ¡uniélmtMtr» 
ción i» Im tubatita 
13 50 |Olcmbre. 
18eo ¡ ¡dem. . . . 
2,00 jjidem... . 
132,0) ¡ Idem. . . . 
70,00 j ldem. . . . 
40 00 'lidem.... 
DU He» 
9 
9 
9 
9 
9 1|2 
Pro. 
••innMe 
deudo» . 
Ptu. OH. 
8 » 
5 > 
2 > 
5 > 
4 » 
1 50 
Msdrld, 5 de noviembre de 1920.—El Inspector general, J. Prieto. 
M i N A B 
DON ADOLPO DE LA ROSA, 
LVaBNIBRO ¡STB OJO. DISTRITO 
MINBKO DB ESTA PROVINCIA. 
Hrgo sEb»r: Que por D Cirios 
Alvarez de Toledo y Pérez, Vecino 
de VlllbfruncB del Blerzo, se ha pre-
sentado en el Gobierno civil de esta 
provincia en el úh 4 d i l mes de 
aepiiembre.a tac doce h x u . una so-
licitud ds registro pidiendo 80 perte-
nencia* pera I B mina de halla llama-
da Gnnaí ina , sita en término de 
Fontorls, Ayuntamiento da Pdbero. 
Hace la designación de las citadas 80 
pertenencias, en la forma siguiente, 
con arreglo al N . m.: 
Se tomará como punto de partida 
el vértice de la 4.* estaca de la mina 
«Aurora, i y de él se medirán 200 
metros al O., y ae colocará la 1 * 
estsc»; 200 al S., la 2.*; 500 si O., 
la 3 »; 300 al S., l a 4 » ; 1.400 í l O., 
lo 5 *; 500 al N . , la 6.*. y con 1.900 
ni E. ae volVifá al punto de partida, 
qusdmdo cerrado el perímetro de 
las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tlena realizado el <!e-
póilto prevenido por la Ley, te ha 
admitido dicha solicitud por dacreto 
-ial Sr. Qobamador, sin pac juicio dt 
tercero. 
Lo que se anunda por medio d* 
¡srassnte ucllcto para que en el tér-
ttluo de sesenta días, contados des 
h s» íecha, puedan presentar en al 
Gobierno civil sus oposiciones k» 
IJKS se cosslderaren con derecho »• 
U/áao parto do! terrefta solicitado. 
i'V.&n previene el art. 24 de la Lev. 
l i expedienta tiene el núm. 7.718 
Lsín 30 de octubre de 1920.— 
A. de La Rosa. 
Higo saber: Qua por D. Marceli-
no Careta, vecino de Quintana da 
Puteros, se ha presentado en el Go-
bierno civil de esta provincia ea el 
dia 9 del mes de septiembre, a la* 
doce y treinta minutos, una solicitud 
de registro pidiendo 90 pertenencia* 
para la mina da hulla llamado Isabel, 
«Itaen el para ja «Pledr^ffía,» térmi-
no de Qalntana de Puteros, Ajuma-
miento de Igflífis. Hace ia designa-
ción de las citadas 20 perltnenda*, 
en la forma siguiente: 
Sa tomará como punto de partida 
una fuente que existe en dicha pa-
raje; dtsd* al cual ce medirán 258 
metros al ?., colocando una estaca 
auxiliar; da ésta «a medirán 1.000 
nwtroi a! E , colfcnnío l« 1 • alta-
xa; 200 al N . la 2 000 al O., la 
8.*, y con 2G0 al S. >• VJ.'VÍIÍ a la 
«ataca auxiliar, quedando cerrado el 
«crlmeiro d» Isa pertmendai solí-
eHadat. 
Y habiendo hecho constar Mte In-
tareiado que tiene realizado el d«-
pó»lio prevenido por la Ley, ce'ha 
admitido dicha aoKcllud por decreto 
del Sr. Gobernador, aln perjuicio de 
tercera. 
Lo «ae w anoodi por r f ákxé t l 
«resenteadieto pan q«e anal t a 
ariiiode seaMto dlas.ccatadctdeadi, 
afacha.pnedanpreeentarenelOo-!, 
Werno cMI aei opoaldonea loa qw \ 
n contidararan con derecho al tola i 
o parte del terreno aoNdtado, aegla ¡ 
previene el art. 24 da la Ley. j 
El expedienta HOM el oím. T.TIl . ! 
L*4n SO de oclobre de 1990.» . 
A. ile La /tesa. ' > ! 
O. Manas) Msnillla Rublo. 
D. Francisco Rodríguez Bermejo 
D. Juan Luengoi Barrlemoa 
D. Benito Cueto Nava 
D. Fernando Santamaría López 
(Mi l las de tos O/aros 
, lildoro Qonzi'ez Qor.záltz 
Año cconómice de 1929 m 31 Mes de noviembre ' 
Qtetrlbuddn de fondot por capftuloa • conceptos que, pan satlifacer las ' 
obllíaclones de dicho mea, acuerda la Comiilón provincial, apropnes» 
t¿ de la Contaduría, con arreglo a lo prescrito en las disposiciones vi- i 
gentes: i 
CANTIDAD ; 
C*. CONCEPTOS 
1. » 
2. » 
5.» 
4.* 
« . • 
« . • 
7. * 
8. » 
n.* 
12.» 
Admlnlstraddn provincial. 
Servicios generales 
Obras ebllgatorlas 
Cargas 
Instrucción pública 
Beneficencia.... 
Corrección pública 
imprevistos 
Obras diversas 
Otros gastos 
TOTAL.. 
6.067 33 l 
2.393 SO ' 
1.819 fS : 
1.554 25 
6.565 25 
52.987 63 
2.985 43 i 
250 00 i 
708 35 i 
4.064 17 
78.385 45 
Importa esta distribución da fondos, las figuradas setenta y ocho mil tres-
dente» ochenta y cinco pasóte» y cuarenta y cinco céntimos. 
León 30 de octubre ce 1920—El Contador, Vicente R a i l . 
Seoldn d« 8 de aeviembre de 1920.—La Comisión acordó, previa decla-
ración te argendr, aprobarla, y que aa publique (nttgra t j i el BOLBTIN OFI-
CIAL.—El Vtccpresldento P. k , Ftl ix ArgücUo.~Z\ SecrtUrlo, Antonio 
del Poso."Es copla:—Ei Contador, Vicente Kuit, 
AUDIENCIA TERRITOhIAL 
DK VALLAOOLIO 
Secretaria degebierm 
4,i9TAde los Adjuntos y suplantes 
para todos lo» Juzgados munici-
pales de le provincia de León, 
nombrados por ia Sala de gobier-
no de la Audiencia Territorial de 
Vallndolld. con anéala a la Ley 
de 5 de sgoito de 1907, y que se 
Publica de ordtn del limo, seflor residente de la mlima, en cum-
plimiento de ta regla 3.a del ar-
ticulo 11 de dicha Ley.. 
Pa r t ido 4* Vu lene l» da Doa 
J u a n 
Algadt/e 
D. Batülo Qircle Cadenas 
D. Fruncltco L i ? t z Mardcgo 
D. I««ac Coil'-o Cadenas 
D. Antonio Obrela Leonardo 
D. Leandro Gorgojo Santo» 
D. Andrét Fernámlez Huerga 
Arddn 
D. Maximino Catado Qorzátcz 
D. BaafKo AlVr.rez Martlrcz 
D. Patricio Nogal Aivarez 
D. Serspto Aparicio Alvares 
D. Enrique Bnrraz Alomo 
D. Pctiítlno González Aivsrez 
Cabreras del Rio 
O. Jaén Sinto» Pozo 
O. Doroteo Rey González 
D. Agustín Robles Cachin 
D. Prollán Provecho López 
D. Benjamín Rublo Cachin 
D. Servando Pezo Santos 
Campazas 
D. Cesáreo Tora) Gaitero 
D. Dlonklo Serreno Pérez 
D. Vicente Fernández Martínez 
D. Ettrban Martínez Martínez 
D Severfsno Pérez Pastor 
D. Angel Martínez Martínez 
Campo de Viüaridel 
D. }o i i Pozo Rodríguez 
D. Lufi Paatrana AIVsrez 
D. Gablno Rublo Rublo 
D. Dionisio Santos Rublo 
D. Eladio Rodríguez Garda 
D. Gibrlel Pérez Rodríguez 
Castilfali 
D. Eugenio Gírela Btpfno 
D. José Barrkntos Garda 
D. Felipe Ramos Arenillas 
D. Benito Llórente Alegra 
D. Constantino Paatrana Garda 
D. Fidel Garda Barrera 
Castro fuerte 
D. Victoriano Sánchez del Valle 
D. Fermín Valencia Herrero 
D. Andrés Ducal Blanco 
D. Daniel Chamorro Garda 
D. Rafael Castafieds Garda 
D. Avellno Morán Horrero 
Cimants de la Vega 
D. Andrés Fernáadtz Attorgi 
D. Lul i Alomo Rodríguez 
D. Juóalmo Fernández Hidalgo 
D OctaVlano Huerga Trancía 
D. Lauremlno Pérez A'onso 
D. Juan Rodríguez Fernández 
Corvtllos de los Oteros 
D. Teodoro Rodríguez Marcos 
D. José Gerda Nava 
D. Silvestre Cáscaliána Reguero 
D. Antonio Castro Rsldán 
D. Basilio Melón Malón 
D.Juan Melón Nava 
Fresno de la Vega 
D. Pedro Garda Miguélex 
D.Eloy Fernández Carpintero 
D. Miguel Fernández Garda 
D. j o i é Morán Glgosos 
D. Miguel Bodeg» Prieto 
D. Angel Morán Nieto 
Fuentes de Cerbefal 
Cayo Gallego Martínez 
Teodoro Eacandano Fierro 
Antonio Morán Pérez 
D.Julián Barrientos Martínez 
D. Plácido Barrientos Barrientos 
D. Alejandro Chamorro dala Puente 
Gordónclllo 
D. Jesds Garda Garda 
D. M-rlano Garda Fernández 
D. Miguel Garda Herrero 
D. Benito Pestrana Panero 
D. Pedro Gr.go Bartolomé 
D. David Gonzél i Iglesias 
Qnsenáos de los Oteros 
D. Joaquín Lozano Ruano 
D. Jerónimo Potadllia Duqae 
D. Ulplano CueVM Barrientos 
D. Gabriel Mateoi Bermejo 
D. Refae! Rodríguez Alvares 
D. Basilio Santn Marta Torbade 
Izagre 
D. Crltantos Pérez Redonda 
D. Aquilino Crespo Puertos 
D . Santos Fernández Fernández 
. D. Benito Santos Miguélez 
: D. Mariano MIguélez Farrrero 
| D . Lauro Garrido Benavides 
|i Matadeón de los Oteros 
1 D . Eulcglé Leiono Reguera 
| D. i «(doro Prieto Garda 
! D. Leonardo M^yer Cantero 
i D. Sergio Rodríguez Ramos 
| D. Angel Barda! Rodríguez 
! D. Marcelo Moraga Ponga 
| Matanza 
i D. TlburdP Rio! Alegra 
I D. Simó» Paatrana Fernández 
5 D. Eleuterlo Quiñones Garda 
| D . Emllle Garda Garda 
I D. Maximiano Martínez Martínez 
í D Ramón Martínez Diez 
Pajares de ¡os Oteros 
i D. Nlsaslo Santos Santos 
! D. Angel Santos Lozano 
| D . José Mórula da Ponga 
i D. Manuel Nlco'ái Canteros 
' D. Tomá» Fernández Gallego 
| D. Leoncio González Díaz Caneja 
San Milídn de las Caballeros 
\ D. Crltóforo Alomo Clemente 
I D. Segundo Vlzán Sardón 
i D. Pedro Ugldos Medina 
; D. Basilio Salvador Q gD 
i' D . Manuel Mlnayo Garda 
; D. Nazarlo Clemente Vlilán 
Santas Martes 
• D. Gabriel AlVarez López 
: D. Vicente Fernández Mateos 
i D. Gabriel Reguera Prieto 
• D. Modesto R«gs«ra CaitaflO 
' D. Pontlco Santa Marta 
D. llamlratedelaMata 
7"or«; de los Quimanes 
D. Teófilo Garda Prieto 
D. Nemesio Bcrbnjo Andrés 
D. Ruperto Román zmes 
D. Joaquín Calvo H-rr-ro 
: D . Julián Glganto del Valle 
! D. José Serrano Soto 
| Valdemora 
[ D. Vito Gírela A'onso 
j D. Práxedes González F e t n á n d n 
v D. Bernardo de Campo G jnzáltft 
; D . Anselmo Alonso Garda 
{ D. Benito Fernández Galiago 
I D. Pedro Garda Llórente 
| '' Salderas 
l D. Santos Centeno Velado 
í D. Fermín Garda Garda 
\ D. Daogradas Ortegi Garda 
< D . Vicente Losada Hernández 
l D. Dlonltio Calvo de Abajo 
D. Domltllo Blanco Ov jsro 
Valdevimbre 
D. Lupardo Ordás Alonso 
D. Angel Martínez Alonso 
D. León Fernández Ordás 
D. Claudio Martínez Nava 
D. José González L urnas 
D . Emiliano Garda R*y 
Valeneia de Dan fuatt 
D. Avellno Pérez Rúlz 
D. Leoncio Marco» G'gosoe 
D. Pedro «tentot MiMán 
D. Isidoro Manevel Blanco 
D . Damián Garda Gerda 
D. Angel Román Sáncb-z 
D. Marcial Junquer» Rule 
D. Ciríaco De gado Nieto 
D. Vicente Msnovel Fernándat 
D. Emilio Luna Rodríguez 
D. Víctor Sáez Miera Mlllán 
D . Julio Martínez Garrido 
Valverde Enrique 
D. Julio Garrido Revilla 
D . Simón Rodríguez Pérez 
D. Hilarlo Rodríguez Pérez 
D. Raimundo Rodríguez Cufiada 
i D. Germán Fernández Pérez ' 
' D. Antonio Pérez Mtnda 
| Villabrax 
I D. Timoteo Fcrná.jiisz Merino 
D. Eloy Birrlei t u NiVa 
! D. Gaspar González Martines 
D. Eplfanlo Herrero Marino 
D. Gilberto Rüdo Barrientos 
D . Miguel Fernández Pérez 
m i a d 
D. Antonio Montlei Rodríguez 
D. José Rodríguez Morán 
D. Máximo Segurado Gillego 
D. Isidoro Malegón Paz 
D. Fabián Ordá» Pérez 
D. Luciano Martínez Milvgón 
\illademor de la Vega 
D. Igiade Vlzán R ;mo« 
D. Alberto Guayo A'onso 
i D. Cecilio López Lípez 
' D. Ptblo Ribado Ribado 
D. Ludo Pérez Garda 
D. Julián Sandlno Prieto 
Villafer 
D. Tomás Fernánd iz Morán 
D. Fortunato Melgar Palcón 
D. Quintín Gallego Carreña 
l D. Luciano G:nzál-z Martines 
\ D. Marcial Farnández fttaflanes 
; D. Francisco Chamorro Manso 
I Villamandos 
í D. Gwdenclo G'ginto Cazón 
| D. Bieuterlo Prieto Cazón 
D. B us Reárigusz Borrego 
|' D, Luclnlo Lorenzttna Retando 
? D. Natalio Poiutfo Borretto 
i- D. Maximino Fernández Cadenas 
I VillamaHdn 
• D. Fé Ix Sastre Rodríguez 
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D . Santos RolrlfluM N l i t i l 
O . E iieo Rodriga» Rey 
D.Bmerlo Viva» Cid 
D . Ang»! López Ponera 
D . Bonifacio Nífltz Msr t ln» 
Vlllatiueva a* las Maníanos 
D . Loretzo Andrés Morsli 
O. indiltclo Barbero Orttz 
O . A Jalifa Dl«t Pozo 
D . Ricmáo CMtro Qirda 
O. Ju«n Alono Andréf 
D . Miguel Qrrda Matkán 
\il!ahornatt 
D . A'.flendre Pernindez Herrero 
D . Bettban de Céfiro Pérez 
D . Miguel Gallero Alomo 
D . Cetéreo Burón Cadeuis 
D . j e t d i Piitor Cadenas 
D . Pedro Peméndez Gómez 
Millaquejida 
O. Eradlo Hida'go Perndndez 
D . Jacinto Pérez Redondo 
D . Jo ié Zancada Gallego 
O. Valentín Pcrr ández Palcán 
D . Satnrlo Martinas Muñoz 
D . Tomái Garda González 
V a r ( M o «le V l l l a f r r a M M 
Blarao 
Argana 
O . Saluitlano Franca y Franco 
D . Ldzaro Cañedo Prado 
O. Guillermo Baelo y Baelo 
O, Angel Sañtalla San Miguel 
D . Aütolln Ova le Binla 
D . Leonardo Vi g j Franco 
Balbojt 
D . Francisco Fernández 
D . Joié Qulrogi Valcarce 
D . Manuel González Crespo 
O . Pelegrln Crespo CertzaSea 
O. Baldomero Monteserln 
D . Apolinar Cerezales Gómez 
Bar/as 
D . Francisco Garda Lalo 
D . Manuel Vareares Suérez 
D . Cándido Monlcila Cabo 
D . Felipe Mendo Perln 
D . José Patinas SoAVeJru 
D José Teljún Montafln 
Berlanga 
D . Ellas Martínez Guerra 
S . Marcos Garda Pérez 
D . Tirso Garda M'rtinez 
D. Pedro G ü e r a Gucrrs 
D . Mr.nui-l Mtrtlntz Pérr z 
O. Jutn Guerra B<;rlsRgji 
Cácatelos 
O. Bernarélno Ulnondo Qulroga 
D . César Sánchez Chlcarro 
D Cetnr Dlnz SAnchcz 
D . PeiSro Gurda Fernández 
O. Jtif n Cele Fernández 
D . Eltuterlo Rodríguez Méndez 
Camponsraya 
D . Baltasar Pintor López 
O. Aguitln B vbon Bálgoma 
D . A'C»i)gel Bodeló» Gurda 
D . S intlago Martínez Rivera 
D . Mexlmillcno Jéfl-z Rodríguez 
D . Vicente VcituiUe López 
CaniHn 
D. Miguel Abells Rodríguez 
D , José LrSpf z Furtanút-z 
D, Andrés Feindüdf z j Fernández 
D. Antonio Disz Abf'la 
D. Santkgo G»rr.i.'i Líppz 
O. Segundo Rcdilguez González 
Carracedelo 
D . Antonio VlllanueVa Valcsrca 
D . Lorenzo VíüanueVa González 
D . Juan Dlftilro Gtgo 
D . Daniel Gfgo AlVarez 
\ D . Juan Nieto Martínez 
• D. Jacinto Gego Ares 
t CeraUón 
\ D.Santlego Reimúndtz González 
\ D. Robutltsno Ldpcz Caí bailo 
i D. José Ytbra Novo 
D . Ricardo López AlVarez 
O. Joaquín López B'anco 
D. Rafael Rodríguez Sampodro 
Patero 
D. Manuel Roble» Garda 
D. Lorenzo Garda Rodríguez 
D. Eduardo Agelin Caitaado 
D. Antonio Alfonso Granja 
D. Bernardo Rodríguez Pérez 
D. Torlblo Pérez Martínez 
Oeacia 
O. José Camoo» Gírela 
D. Gerardo Rodríguez OWde 
D. Daniel Valle Rivera 
D. Jo iéNel raR 'guHro 
D . Manuel AlVsri-.z Rsbollal 
D. Joié Losada Catiro 
y Paradoseca 
\ D. Simón Cela Garda 
, D. Serafín Gutiérrez Pérez 
| D. Serafín Romtro Merotlo 
i D. Manuel Alba López 
¡i D.José Abolla Tuflóti 
[ D. Guillermo Potes Lama 
\ Ptranzanes 
{ D . Narciso Ramón Pernindez 
'; D . Pédro LÓpíZ GsbÜn 
; D. Baldomero Ramón Pndos 
¡ D. Celedorlo Martínez Fernández 
[• D. Manuel F rnárd 'z Garda 
: D. Frandico López Gabela 
• Sancedo 
¡ D . Pedro Juan Vega •. 
> D . Franchco González Guerra l 
\ D. David Va'carce Ovalle 
i D. Isidro Rodríguez AlVarez 
; D. Liborlo Juan V'ga 
; D. Joaquín Carro Arroyo 
> Sobrado 
i D. Juan Prlelo Pérez 
i D. Radeslndo G ' m u Vidal ; 
\ D . j o i é Garda Cerro 
i D. Clauílo Maccda AWar>z 
í D . David Piedroflta AlVarez 
i D. Ventura Pérez Valcarce 
Trabadelo 
\ D. Gregorio Gonzát'.z Girando 
: D . Msnuíl Go zález Teljón 
! D. Gaipxr Bollo Girando 
, D. Joié MortIra N. 
: D. Gabriel González Glroüdo 
D. J t iús López Btl.o 
f VaVe de Flnolledo 
[ D. Marcelino AlVarez Terrón 
; D. Danle! AlVarez Abella 
• D GuiTieriintio Rodrlgitfz Gancedo 
! D- Manuel Rcdrlgu-z AlVarez 
! D. Lul> A'vsrez Ab»llM 
' D. Antonio Liozón Fuente 
í . Vega de Espinareda 
\ D . Eduardo Alonso Martínez 
D. Aniirés A'nrsc Garclu 
D. Domingo Fernámiez Fernández 
Saturnino GsKva Pérez 
Tomé» Aiv-rez Fernández 
Francisco Rodríguez Moreda 
Vega de Valcarce 
José Uilt a G. rciu 
José Lelo Ftrnúndez 
D. Manuel A'vsrez G :¡:zá!iz 
! D. Aquilino Sato LOS.ÍÍII 
¡ D. Francisco Comnñní Fernández 
i D. Joaé Fernández Marliiv.z 
¡ VUlcdecancs 
• D. Sergio Femándízdol CartlIJo 
D. Ja ié Ig'ttlan SüVa 
D. Manuel Perrero Amcz 
D. Ja ié Martínez Santln 
D. Gumersindo Fuente Guerrero 
D. José Garda y Garda 
Villa franca del Bierto 
D. Carlos Alvares de Toledo 
D . Antonio Carb. jal A'.Varez de To-
ledo 
D. Isidoro Cela Dfaz 
D . JoVlño Rodríguez Ucleda 
D. Víctor Ramón Fernández 
D. Juan de la Iglejla Garda 
D. Apolinar Sanlfn Barrado 
D. Pedro Lenca Vázquez 
D. Magín González Fuente 
D. Antenfo Garda López 
D. Gerardo Abella Ovalle 
D. Vicente Ledo López 
Vailedolld;6 de noviembre de 1SS0. 
P. A. de la Scla dé gobierno: El 
Secretorio de gcblerno, J t i ú s de 
UzcsRO. 
Parque de InSendenela 
da L a C'orufta 
Anuncio 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
\ : Debiendo celebrarse un concurso 
- paía la adquisición de los artículos 
que se expresan ni final, necesarios 
paradlas atenciones de este Parque 
' y Depósitos de León y Lugo, du-
rante el mes de diciembre próximo, 
bago saber a los que deseen tomar 
: 'parte en la licitación, que el acto 
•i tendrá lugsr el día < del citado mes, 
: á la hora de las once, en el Parque 
i de Intendencia de esta plaza, sito en 
í el cuartel de Macansz, ante la Jun-
ta económica del mismo, y que los 
'; pliegos de condiciones y musstras 
' « los artículos, estarán de manlfíes-
i to todos los días de labor desde el 
; de hoy hasta el anterior al del con-
curso, ambos Inclusive, dé las diez 
• la» trece, en la* ofldnas de dicho 
: establecimiento. 
,• Las proposiciones se presentarán 
,* en pliegos cerrados, extendidas en 
' papel sellado de la clase undécima, 
O sea de a peseta, ajustándose en lo 
T esencial al modelo inserto a contl-
' nuaclón, expresándote en ellas el 
: precio de cada unidad métrica, y de-
berán ser acompafisdaj de los do-
; cumentos que acrediten la persona-
i lldad del firmante, resguardo que 
acredite h&b«r Impuesto en la Caja 
general de Depósitos o en sus Su-
. cúrtales, tina cantidad equivalente 
al S por 100 del importp de la pro-
posición, el último recibo de la con-
tribución Industrial que corresponda 
satisfacer, según el concepto en que 
comparece al firmante, y muestras 
de los artículos que se ofrezcan a la 
Venta. 
La entrega de les artículos se ha-
rá por loa vendedores o sus repre-
sentantes, cuando l& Junta lo consi-
dere conveniente; pero siempre den-
tro del mes citado, y en caso urgen-
te, aunque no haya recsldo la supe-
rior aprobación. 
La adjuiítocióri se hará a favor de 
la proposición o proposiciones más 
ventajof-as y ejustedas a li;s condi-
ciones ÓH concurso, y para el caso 
en que dos o mí< prcpojlctoroj 
Iguslet tkjiR en :i'.:penso rqué'.la, 
se Verificará licitación por pujas a ¡a 
llana dursp.!? quince minutos entre 
los autores <Ss dichas proposiciones, 
y si tírmlnEclo d ldn plazo subsis-
tiese la ¡g.!f,!d.' d, se düddlrá lu cues-
tión por la suerte. 
ARTÍCULOS QUE SON OBJBTO DEL. 
CONCURSO 
Para el Parque de L a Corana 
Cebada y pe ja trillada. 
Carbón de cck, hulla y vegetal,. 
Lefia. 
Petróleo o aceite para alumbrado^ 
Pala larga. 
Sal común. 
Habas y avena. 
Para el Depósito de León 
Cebada y paja trillada. 
Carbón de cck, hulla y vegetal. 
Lefia. 
Petróleo o aceite para alumbrado,. 
Paja larga. 
Sal común. 
Habas y avena. 
Para el Depósito de Lago 
Cebada y paja trillada. 
Carbón de cok, hulla y vegetaL. 
Lefia.. 
Petróleo o aceite para alumbrado: 
Paja larga. 
Sal común. 
Habas y avena. 
Corulla 10 de noviembre do 1920. 
El Director, Qmaro R. 
Modelo de proposición 
Don F. de T. y T . , domiciliado 
en , con residencia provin-
cia , calle .número .. . . . . en-
terado del anuncio publicado en «1 
Boletín Oficial de esta provincia 
fecha de para el sumi-
nistro de Varios artículos neceas-, 
ríos en el Parque de Intendencia 
de La Corulla y sus Depósitos de 
León y Lugo, durante el mes actual, 
y del pliego de condidones a qua 
en el mismo se alude, te compro-
mete y obliga, con sujeción a las 
cláusulas del mismo y su más exac-
to cumplimiento, a entregar (se ex-
presarán los artículos que se ofrez-
can y plazos en que hayan de en-
tregarse) al precio de pesetas 
céntimos (en letr¡), por cada 
unidad, comprometiéndose a entre-
gar las cantidades ofrecidas cuando 
se le ordene, durante iodo el pre-
sente mes, acompañando, t n cum-
plimiento de ,o prevenido, su cédu-
la personal de date, expedida 
en (o pasaporte de extranjería, 
en su caso, y el poder nctarlu!, tam-
bién en su caso), asi como e! último 
recibo de la contribución (ndusirial 
que le corresponde satisfacer se-
gún el concepto en que comperece. 
Corulla de de 1920. 
(Firma y rúbrica.) 
OBSERVACIONES.—SI SÍ firma por 
poder, se expresará como enljfirms 
el nombre y apellidos de! poderdan-
te o el titulo de ia casa o r ;zón 
social. 
| ANUNCIO PARTICULAR 
A D, Isidoro González, vecino de 
: Palllde, Ayuntamiento de Rayero 
; (León), se ie exraVIó el 12 cfei co-
! rrlerte, en el pueblo de Malilla 
; Moyor, un potro lechal, de ptlo ne-
l gro, alzada 1,250 mslroi, préxlma-
; meníe, o sea seis cuertaü, con una 
•. mares hacha a llj<ra en la ¿¡'¿¡iada 
5 Izqulrirdn.' Dsián rnzín a dirto áon 
Isidoro Qoszü iz , en ciisán Pai.lda. 
| L E O N ~~~~ 
i Imp. de la Diputación prcvliKlal 
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